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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس، ﻋﻘﻼﻧـﻲ ـ ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﻟـﻴﺲ،  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روشﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪف
 از ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﺸﺎوره و ﺧـﺪﻣﺎت :روش. آﻣـﻮزان اﺟـﺮا ﺷـﺪ  اﻣﺘﺤﺎن داﻧـﺶ ﺳﺎزي و داروﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب  آرام
 38 اي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان آﻣﻮزان آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ  روان
ﺎده در ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه درﻣـﺎﻧﻲ زﻳـﺮ آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺳ ـﻧﻔﺮ داﻧﺶ 
، و ﮔـﺮوه (ﻧﻔـﺮ 51)، داروﻧﻤﺎ (ﻧﻔﺮ81)ﺳﺎزي  ، آرام(ﻧﻔﺮ71)ﻼﻧﻲ ـ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴﺲ ﻘ، ﻋ(ﻧﻔﺮ71)ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس : ﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪﮔ
 دﻗﻴﻘـﻪ، دوﺑـﺎره 05اي دو ﺟﻠﺴﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠـﺴﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ده ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه (. ﻧﻔﺮ61)ﮔﻮاه 
  ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻃـﺮح آزﻣﺎﻳـﺸﻲﻫـﺎ  ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎ اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن روي آزﻣـﻮدﻧﻲﻣﻘﻴـﺎس ا
ﻫـﺮ ﭼﻬـﺎر روش درﻣـﺎﻧﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﻛﻪ آزﻣﻮن ﭼﻨﺪﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮن ـ ﭘﺲ  ﭘﻴﺶ
داري  ﻲﻘﻼﻧﻲ ـ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴﺲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـﺑﻴﻦ روش درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس و روش ﻋ. ه اﺳﺖﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮدﺗﺮ از  اﺛﺮﺑﺨﺶ
ﻃـﻮر  ﺑﻪﺳﺎزي، داروﻧﻤﺎ و ﮔﺮوه ﮔﻮاه در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎي آرام روش درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس از روش . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
داري دﻳـﺪه  ﻲﺳﺎزي و روش داروﻧﻤﺎ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ  ـﺑﻴﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ آرام . ﺗﺮ ﺑﻮد  اﺛﺮﺑﺨﺶداري  ﻲﻣﻌﻨ
  .ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮد داري اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ  ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روش درﻣﺎﻧﻲ در درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ:ﻴﺠﻪﻧﺘ .ﻧﺸﺪ
  
   ، درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروساﻟﻴﺲ  ﻋﺎﻃﻔﻲ-ﺳﺎزي، درﻣﺎن ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن، ﺁرام: آﻠﻴﺪ واژﻩ
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي  ﻄﺮابﺿ ـ ﻳﻜـﻲ از اﻧـﻮاع ا 1ﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺿا
  ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖاﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ 
  
  
  
  
ﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻫﺎ داﻧﺶ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﻪ ﻗﺪﻣﺖ (. 4891، 2ﻞﻴﻫ)آﻣﻮزﺷﻲ دارد 
  ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ اﻧﺪازه ﻗﺪﻣﺖ آزﻣـﻮن 
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺷﻨﺎﺳﻲ وﻋﻠﻮم  ﺗﺮ از ﭼﻬﺎرراه ﻟﺸﮕﺮ، داﻧﺸﻜﺪه روان ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎرﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ   دﻛﺘﺮاي روان*
  .ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
 lliH -2  yteixna-tset -1
 
، 1ﺑﺮﮔـﺮ اﺳـﭙﻴﻞ . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ( 8891 )5آﻧﺘﻮن، 4، آﻟﮕﺎز 3، ﺗﻴﻠﻮر 2ﺲﮔﺎﻧﺰاﻟ
 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 05درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻃﻮر ﺟﺪي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ 
آﻏـﺎز ﺷـﺪ ﻛـﻪ ( 2591) 7 و ﻣﻨﺪﻟﺮ 6 ﺳﺎراﺳﻮن  ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ
آوري در زﻣﻴﻨـﻪ اﺿـﻄﺮاب و  اﻛﻨـﻮن ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﻧـﺎم
  . روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 01ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
درﺻﺪ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 51آﻣﻮز دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻴﻠﻴﻮن داﻧﺶ ﻣ
ﻞ، ﻴﻫ)ﻣﺮﻳﻜﺎ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻫﺎي  داﻧﺸﮕﺎه
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در دﺑـﺴﺘﺎن و ﻧﻤﺮه ( 4891
در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع . ﺷـﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻣﻲ 
آﻣـﻮزان اﻳﺮاﻧـﻲ ﮔﺰارﺷـﻲ در اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در داﻧﺶ 
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮان اﻣﺎ ﻣﻲ . دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ 
 ﺗـﺎ 02ﺑﺮآورد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ( 4731)اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ 
ﻋﻠﺖ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ  ﻣﻮارد اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ %03
( 8891)ﺑـ ــﻪ ﺑـ ــﺎور واﺗـ ــﺴﻮن (. 8731ﺑﻴﺎﺑـ ــﺎﻧﮕﺮد، )
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ، در آزﻣـﻮن اﺿـﻄﺮاب ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﮔﺮﭼـﻪ در آﻏـﺎز . دارﻧـﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣـﻲ  ﻧﻤﺮه
   ارﺗﺒﺎط ﻣﻴـﺎن اﺿـﻄﺮاب و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ  ﻫﺮ ﭼﻪ داﻧﺶ ،ﺑﺎﺷﺪﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺳﻦ آن  ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻣﻲ
دوازده ﭘ ـﮋوﻫﺶ از درﻣ ـﺎن رﻓﺘ ـﺎري ( 0891)آﻟ ـﻦ 
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد و درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
ﻌﻴﻒ و ادﻋﺎﻫﺎﻳﻲ در ﻣـﻮرد ﻫﺎ داراي روش ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿ  آن
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ درﻣﺎن و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣـﻲ 
ﮔـﻮاه ﮔﻮاه، و ﻳﺎ ﮔﺮوه  ﻫﺎ داراي ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫ ـﺎي داروﻧﻤـﺎي ﻣﻌﺘﺒ ـﺮ ﻳ ـﺎ  اﻧ ـﺪ و روش ﻫﻤﺘ ـﺎ ﻧﺒ ـﻮده
ﺎ از ﻫ  ـﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮرﺳﻲ . اﻧﺪﮔﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﺪ و  ﻬﺮه ﺑﺮدهﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺑ ﻳﻚ درﻣﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم روش
ﺧﺼﻴـﺼﻪ ”اﻧـﺪ ﻛـﻪ آﻟـﻦ آن را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 
ﺷــﺪن درﻣــﺎﻧﮕﺮ و درﻣــﺎن  اﺷــﺘﺒﺎهﻳــﺎ “ 8درﻣــﺎﻧﮕﺮ
  ///////////////////////////////////////////////////.ﻧﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻠﻲ را روي ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﻮزده ( 0991 )9ﺗﺮﻳﻮن•/
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎ روش ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠـﺎم داد ﻛـﻪ در آن 
 ﻛـﺎرﺑﺮده ﺑـﻪ  11ﺳـﺎزي  و ﻳﺎ ﻏﺮﻗﻪ 01ﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ زدا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻛﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ در . ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﻫـﺎي آزﻣﻮن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ آن ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه اﻣﺘﺤﺎن در ﭘﺲ 
ﻫـﺎي ﺳﺎزي، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔـﺮوه زداﻳﻲ و ﻏﺮﻗﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
  .ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃـﻮر ﺳـﺎزي ﺑـﻪ زداﻳﻲ ﻣـﻨﻈﻢ و ﻳـﺎ ﻏﺮﻗـﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
. داري ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را در اﻓـﺮاد در ﭘـﻲ دارد  ﻲﻨﻣﻌ
ﻫﺎي ﮔﻮاه ﺑـﺪون درﻣـﺎن از ﻫـﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوه 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ. ﭘﻨﺞ ﺑﺮرﺳﻲ دو ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ 
دار ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﻲزداﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ دﻫﻨﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻧﺒﺎل دارد ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﺺ در ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ را ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
. آورﻧـﺪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﺮه 
درﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ ( 3791 )31 و ﻧ ــﺎي21ﮔﺮﭼ ــﻪ اﺳ ــﻤﻴﺖ 
داري  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ  ـﺳﺎزي ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺑﻪ  ﻪﻗزداﻳﻲ از ﻏﺮ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 آﻧـﺎن ﻫـﺸﺖ ،ﺗـﺮ اﺳـﺖ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ 
 از درﻣـﺎن را ﺑـﺎ ﭘﺲﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮدي ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﻴﺶ و 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻧﺸﺎن . دادﻧﺪﻗﺮار 
ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻳﻜﻲ از دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ . داد
ﻛﺮد در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎ را اﻧﺪازه  آزﻣﻮدﻧﻲ
(. 0991ﺗﺮﻳـﻮن، )داري اﻧﺠﺎﻣﻴـﺪ  ﻲﮔﻮاه ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨ  ـ
ﺳﺎزي زداﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﻏﺮﻗﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺧﻴﺎﻟﻲ و ﺣﺘﻲ آرام 
اﻣﺘﺤﺎن و ﻧﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ 
ﭘﺬﻳﺮي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﻛﻪ اﻳﻦ درﻣﺎن 
( 0891 )41وﻳـﻦ ﺑﻪ ﺑﺎور . ﺗﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ  ﻛﻨﻨﺪﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
. ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﺳـﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻬﻢ 
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ﻫـﺎي  ه از درﻣـﺎناو ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑﻌـﺪي را ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎد
  .ﻛﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ” ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﭘﮋوﻫـﺸﻲ در ( 6791 )1ﻫﺎﻟﺮﻳﺪ
“ زداﻳﻲ در درﻣﺎن ﮔﺮوﻫـﻲ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ داوﻃﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن را 84
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد  . ﻗﺮار داد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺑﻪ
ﺎي ﻫ  ـﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
ﻫـﺎي درﺳـﻲ از دﻳﮕـﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮﺿﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻤـﺮه 
. ﺗـﺮ اﺳـﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ و ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه اﺛـﺮﺑﺨﺶ  روش
زداﻳﻲ ﻣـﻨﻈﻢ و زداﻳﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 و ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﺷـﻨﺎﺧﺖ درﻣـﺎﻧﻲ 
 اﻫﻤﻴـﺖ روﻳﻜـﺮد ﮔﻮﻳﺎياﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ . داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﻲﻣﻌﻨ
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮد
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ 
ﺮ را ﺑﺮ درﻣﺎن و ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﻴﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛ 
ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺳـﻪ روش درﻣـﺎﻧﻲ  ﺑـﻪ. دارد
 ﻻزاروس و 3 اﻟﻴﺲ، درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ 2 ﻋﺎﻃﻔﻲ -ﻋﻘﻼﻧﻲ
ب ﻣـﻮرد ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻗـﺮار ا ﺑﺮ ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮ 4ﺳﺎزي آرام
  .ﮔﺮﻓﺖ
  
  روش
.  اﺳـﺖ 5ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و ”ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺮاﺟﻌﺎن 
آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش “ آﻣﻮزانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺶ ﺧﺪﻣﺎت روان 
اي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻲ  ﻣﺸﺎوره تﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎ ”ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و 
ﺑـﺮاي . دﻫـﺪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ “ ﺟﻮاﻧﺎن
ﮔﻴ ــﺮي از ﻣﻴ ــﺎن ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﻣ ــﺸﺎوره و ﺧ ــﺪﻣﺎت  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
 و از ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎدﺷﺪهدو ﻣﺮﻛﺰ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان
ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺶ ﻣﺮﻛﺰ اي داراي  ﻣﺸﺎوره
از ﻣﻴـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻪ
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن دﺳﺘﻪ داﻧﺶ  ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ درﻣﺎﻧﮕﺮان دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ، 
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ،  )ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن
ﻫﺎ اﺟـﺮا روي آن ( 5731ﻣﻘﺪم، ﻧﺠﺎرﻳﺎن، ﺷﻜﺮﻛﻦ،  اﺳﺪي
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ . ﺷﺪ
ﺷﺪ، در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ 
ﻋﻨـﻮان ﻮدﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣ  ـﻧﻔـﺮ آز  38  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .ﺷﺪوارد ﻣﻲ 
 ﺑﻪ روش ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﻋﻘﻼﻧـﻲ ؛ (n=71)ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه درﻣـﺎﻧﻲ ﻻزاروس ﺳﺎده در 
 6؛ داروﻧﻤـﺎ (n=81)ﺳـﺎزي ؛ آرام (n=71)ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟـﻴﺲ 
ﻣﻘﻴـﺎس . ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ( n=61)و ﮔﺮوه ﮔﻮاه ( n=51)
داراي ( 5731اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
 ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﭼﻬـﺎر 52
( ﻗﺎت و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻧﺪرت، ﮔﺎﻫﻲ او ﻫﺮﮔﺰ، ﺑﻪ )اي  درﺟﻪ
  •   .دﻫﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ
ﺑ ــﺮاي ﺳ ــﻨﺠﺶ ( 5731)اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳ ــﻤﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ را  8ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ، 7ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي ﻛـﻞ . اﻧﺪ ﺑﺮده
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﺎ دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  . ﺑﻮد0/29 و 0/59، 0/49ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
، اﻳﻦ آزﻣﻮن دوﺑـﺎره  ﻧﻴﺰ ﻣﻘﻴﺎس 9ي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮا
 ﻧﻔﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺴﺮ 19ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ   ﻧﻔـﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ دﺧﺘـﺮ ﺷـﺮﻛﺖ09و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ . ﻧﺪﻧﺨﺴﺖ، داد 
ﻫﺎي دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ در ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻫﺎ، و  آزﻣﻮدﻧﻲ
  ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲﻣﻘﻴ ــﺎس اﺿ ــﻄﺮاب اﻣﺘﺤ ــﺎن در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ 
 m=23/82، (ds=71/62 )m=43/42ﺗﺮﺗﻴــــﺐ   ﺑــــﻪ
ﺿــﺮاﻳﺐ . ﺑــﻮد( ds=91/44 )m=63/2، (ds=51/80)
ﻫﺎ در دو ﻧﻮﺑـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻫـﺎي ﻫﺎ، آزﻣﻮدﻧﻲ آزﻣﻮن و ﺑﺎزآزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ 
. دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/76 و 0/88، 0/77ﺗﺮﺗﻴﺐ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ 
اي  ﻣـﺎده 85 ﻣﻘﻴﺎس ،اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ رواﻳﻲ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤﺮه .  ﺷﺪ ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻧﻔﺲ  ﻋﺰت
ﻫـﺎ، آزﻣـﻮدﻧﻲ دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ از ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻞ آزﻣـﻮدﻧﻲ 
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 ﺑﺎ ﻣﻘﻴـﺎس اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن 1ﻧﻔﺲ ﻛﻮﭘﺮ اﺳﻤﻴﺖ  ﻋﺰت
  .دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ0/34 و 0/86، 0/75ﺮﺗﻴﺐ ﺗ ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﻧﻤﺮهﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻢ 
ﻫـﺎي ﺻـﻮرت رﺗﺒـﻪ  ﻪ ﺑ را( n=185)ﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ درﺻﺪي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه 
 tﻣﻘﻴﺎس اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﺎ آزﻣـﻮن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در 
ﻫﺎي دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺎي داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤـﺮه  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ 
ﺎﻳـﺎن ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان در ﭘ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻫـﺎي ﭘـﺴﺮ ﻣـﻲ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﺎس اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن داراي ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي روان ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در ﭘﮋوﻫﺶ 
و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪارس ﻣﻲ
اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻃ ــﺮح آزﻣﺎﻳ ــﺸﻲ اﺟ ــﺮاي ﺑ ــﺮاي 
ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ﺑﻪﭼﻨﺪﮔﺮوﻫﻲ آزﻣﻮن  ﭘﺲ -آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ
  .(1ﺟﺪول)
  
آزﻣـﻮن  ﭘـﺲ -آزﻣـﻮن  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻃـﺮح ﭘـﻴﺶ -1ﺟﺪول
    ﭘﮋوﻫﺶﭼﻨﺪﮔﺮوﻫﻲ 
  اﻧﺘﺨﺎب  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ﺗﺼﺎدﻓﻲ
ﭘﻴﺶ 
  آزﻣﻮن
ﻣﺘﻐﻴﺮ 
  ﻣﺴﺘﻘﻞ
 ﭘﺲ
  آزﻣﻮن
  T2 A  T1 R1  ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ
 T2 B  T1 R2   ﻋﺎﻃﻔﻲ-ﻋﻘﻼﻧﻲ
 T2 C  T1 R3  ﺳﺎزي آرام
 T2  ــ  T1 R4  (ﺑﺪون ﻋﻤﻞ درﻣﺎﻧﻲ)ﮔﻮاه
 T2  ــ  T1 R5  (داروﻧﻤﺎ)ﮔﻮاه 
  
ﻫﺮ ﻫﻔﺘـﻪ دو )ﺮ روش درﻣﺎﻧﻲ ده ﺟﻠﺴﻪ زﻣﺎن ﻫ ﻣﺪت 
ﺑـﻮد ﻛـﻪ درﻣـﺎﻧﮕﺮ در ﻫـﺮ ( دﻗﻴﻘﻪ05ﺟﻠﺴﻪ و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ 
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﻨﻤﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳـﻚ 
 دوﺑﺎره ﻣﻘﻴﺎس ،در ﭘﺎﻳﺎن درﻣﺎن . ﻛﺮدﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ از روش 
ﻫـﺎي ﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن روي آزﻣﻮدﻧﻲ 
 ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﻫﺎي آزﻣﻮن اول ﻣﻮرد ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  آن
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﭘﺎﻳـﺎن درﻣـﺎن، . ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
درﻣ ـﺎﻧﮕﺮ وﻇﻴﻔـﻪ اﺧﻼﻗـﻲ ﺧـﻮد داﻧـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـﺮاي 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﮔـﻮاه و داروﻧﻤـﺎ ﻧﻴـﺰ ﺟﻠـﺴﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫﺎ ﻛﻤﻜـﻲ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن درﻣﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ 
  •   .ﺑﺪون درﻣﺎن رﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي آ  ﺷﺎﺧﺺ 2در ﺟﺪول 
  .ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روش
  
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺷـﺎﺧﺺ -2ﺟﺪول
  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ روش
  آﻣﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
  ﻫﺎ ﮔﺮوه
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد
 D
  اﻧﺤﺮاف
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺧﻄﺎي
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  0/59  3/39  82/74  71  ﻻزاروس
  1/94  6/41  32/25  71  اﻟﻴﺲ  ﻋﺎﻃﻔﻲ-ﻋﻘﻼﻧﻲ
  1/45  6/35  81/38  81  ﺳﺎزي آرام
  1/61  4/25  31/60  51  داروﻧﻤﺎ
  1/87  7/51  3/86  61  ﮔﻮاه
  1/21  01/82  71/8  38  ﻛﻞ
  ﺗﻔﺎﺿﻞ ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ آزﻣﻮن= D
  
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ روش  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول
 ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
ﻫﺎي ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺗﺠﺰﻳ. دارد
ﻫﺎ ﺗﻔـﺎوت وارﻳﺎﻧﺲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﻳﻦ روش 
 87، <P0/10، F=44/7) .ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد داري ﻣﻴﺎن آن  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ  ﻣﻲ ،رواز اﻳﻦ (. fd=4و 
 -وﺟﻬﻲ ﻻزاروس، ﻋﻘﻼﻧ ــﻲﻧﻲ ﭼﻨ ــﺪدرﻣ ــﺎﺎي ﻫ ـ روش
رﻣـﺎن ﺎ در دﻤـﻧـودارو ﺳـﺎزي  ﺲ، آرامـﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴــﻋـ
دار وﺟـﻮد آﻣﻮزان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ اﺿﻄﺮاب 
   (.3ﺟﺪول)دارد 
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  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ روش-3ﺟﺪول
  ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺎﺧﺺ         
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F ﻧﻤﺮه  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  درﺟﺎت آزادي
  0/1000  44/7  8051/98  5306/75  4  وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ
      33/67  3362/43  87  وارﻳﺎﻧﺲ درون ﮔﺮوﻫﻲ
        8668/19  28  ﻛﻞ
ﻫـﺎ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﻛـﺪام روش ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ  روﺷﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
ﻛـﺎر  ﺑﻪ 1دار وﺟﻮد دارد، آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ  ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺷﺪﺑﺮده 
 ﺑـﺎ ( ﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس ﭼ )1 روش دراﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
 -ﻋﻘﻼﻧـﻲ  )2؛ (ﮔـﻮاه  )5، (ﻧﻤـﺎ ودار )4، (ﺳﺎزي آرام )3
 ﺗﻔ ـﺎوت 5 ﺑ ـﺎ 4 و 5 ﺑ ـﺎ 3؛ 5 و 4ﺑ ـﺎ( ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﻟ ـﻴﺲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ (. <P0/50)داري وﺟﻮد دارد  ﻲﻣﻌﻨ
  : ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﺮدآوري داده
 ﻫﺮ ﭼﻬﺎر روش درﻣـﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨـﻲ درﻣـﺎن ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ -1
ﺳﺎزي  ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴﺲ، آرام -ﻋﻘﻼﻧﻲﻻزاروس، درﻣﺎن 
ﻃـﻮر  و داروﻧﻤـﺎ در درﻣـﺎن اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﻪ
  .ﺗﺮ از ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﺑﻮد  اﺛﺮﺑﺨﺶداري ﻲﻣﻌﻨ
 ﺑ ـﻴﻦ روش درﻣـﺎﻧﻲ ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس و روش -2
 ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴﺲ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن -ﻋﻘﻼﻧﻲ
داري از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري دﻳـﺪه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ آﻣﻮزان داﻧﺶ
  .ﻧﺸﺪ
ﻃــﻮر  ﺑــﻪﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس  روش درﻣــﺎﻧﻲ ﭼﻨــ-3
ﺳﺎزي در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮ از روش آرام  اﺛﺮﺑﺨﺶداري  ﻣﻌﻨﻲ
  ..آﻣﻮزان ﺑﻮد اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ
 روش درﻣﺎن ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس از روش داروﻧﻤـﺎ -4
ﻃـﻮر آﻣـﻮزان ﺑـﻪ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ 
  .ﺗﺮ ﺑﻮد داري اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻣﻌﻨ
 ﻋـﺎﻃﻔﻲ اﻟـﻴﺲ ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ از - روش درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻘﻼﻧـﻲ -5
ﺳ ــﺎزي در ﻛ ــﺎﻫﺶ اﺿ ــﻄﺮاب اﻣﺘﺤ ــﺎن  رامروش آ
  .آﻣﻮزان ﻧﺒﻮد داﻧﺶ
 ﻋ ــﺎﻃﻔﻲ اﻟ ــﻴﺲ از روش - روش درﻣ ــﺎﻧﻲ ﻋﻘﻼﻧ ــﻲ-6
آﻣـﻮزان داروﻧﻤﺎ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن داﻧـﺶ 
  .ﺗﺮ ﺑﻮد داري اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﺑﻪ
ﺳﺎزي از روش داروﻧﻤﺎ در ﻛﺎﻫﺶ  روش درﻣﺎﻧﻲ آرام -7
داري  ﻲﻃـﻮر ﻣﻌﻨ  ـآﻣﻮزان ﺑـﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ 
  •   .ﻮدﺒﺗﺮ ﻧ ﺑﺨﺶاﺛﺮ
 ﺑ ــﻴﻦ اﺿ ــﻄﺮاب اﻣﺘﺤ ــﺎن و ﭘﻴ ــﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤ ــﺼﻴﻠﻲ -8
 ( r=-0/67)داري  ﻲﻣﻮزان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨ آ داﻧﺶ
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮزان رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ و آ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ -9
آﻣﻮزان داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
  .رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد
ﻫﻲ ﺎداﻧﺸﮕ ﻮزان ﭘﻴﺶﻣآ ﻧﺶ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن دا-01
ﻮزان ﺳـﺎل اول، ﻣ  ـآداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﺶ  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ  ﺑﻪ
  .دوم و ﺳﻮم ﺑﻮد
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﻴـﺎن ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ 
 ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻪ،ﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـ و دﻳﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲﺑﺮرﺳـﻲ 
  .ﺷﻮد ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺑﺎور دارد ﻛﻪ درﻣـﺎن ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ( 1891)ﻻزاروس 
 ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ در ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﺑﻪ انﻣﻨﺪﺑﺮاي ﻋﻼﻗﻪ 
اﻳﻦ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓـﺮد را در ﻧﻈـﺮ . اﺳﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻛﻨـﺪ ﮔﻴﺮد، آن را ارزﻳـﺎﺑﻲ و درﻣـﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
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ﺗﺮﻳﻦ روش در ﻛـﺎﻫﺶ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﻧﻴـﺰ  اﺛﺮﺑﺨﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪ
اي در درﻣـﺎن  ﻃـﻮر ﮔـﺴﺘﺮده ﺳـﺎزي ﺑ ـﻪ روش آرام
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧـﻲ . ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺤﺎن ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘ 
وﻳﮋه در ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ 
، ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻨﺎﻗـﻀﻲ در اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن 
 ﻫﺎي رﻓﺘـﺎري اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺎﺧﺺ 
ﺳﺎزي ﺑﺎ اي آرام اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . وﺟﻮد دارد 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ روش ن ﻣـﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ داروﻧﻤـﺎ ﻧـﺸﺎ  روش
ﺗـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺳﺎزي ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از روش داروﻧﻤﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ  آرام
  (.0991، 3 و زﻟﻮﺗﻠﻮ2، اﻟﻴﺲ1آﻟﻦ)
ﻫـﺎي ﻣﻤﻜـﻦ درﺑـﺎره ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺤـﺪود ﻳﻜﻲ از ﺗﺒﻴﻴﻦ 
ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ آن در اﺻـﻼح و  ،ﺳـﺎزي از آرام دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ . ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ درﻣﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ 
ﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ زي ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑ ﺎﺳروش آرام 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪي اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد، ﻓﺮﻣـﻮل ﻫﺎي از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﻜـﺮد آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻠدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي ﺗـﺎﺑﻌﻲ از  داراي اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺑـﻪ
ﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻏﻴﺮاﻧﻄﺒـﺎﻗﻲ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻫ ﭘﺎﺳﺦ
 آﻟﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ،رواز اﻳﻦ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ در ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ( 0991)
رﺳﺪ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ »ﻛﻪ 
ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻮﺷـﻲ ﻳـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧـﺪارد، در 
اي ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد راﺑﻄﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻨﻔﻲ “ ﻧﮕﺮاﻧﻲ”ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
( 0991)آﻟـﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران (. 001، صﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )« دارد
ﻋﻤﻠﻜـﺮد “ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ”ﻛـﻪ ﻓﺰاﻳﻨـﺪ اﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮي را ﻣـﻲ 
زﻳﺮا ﺗﻮﺟﻪ را از ﺗﻜﻠﻴـﻒ در . ﻛﻨﺪﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺎزداري ﻣﻲ 
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، . ﺳـﺎزد دﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻨﺤـﺮف ﻣـﻲ
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﻋﻤـﻼً 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺟـﻪ را ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮﺧﺘـﻪ آﺳﺎن ﻛﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻦ 
  .ﺳﻮي ﺗﺠﻠﻴﺎت ﺧﺎص از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧـﺸﺎن ( 0891 و 3791)ﻫـﺎي آﻟـﻦ ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻨﻴﭽﻫﻤ
زداﻳـﻲ و ﺳـﺎزي ﻳـﺎ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آرام  داده
در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و ﻫﻢ ﻫﻢ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻬﺎرت
( 0891)آﻟـﻦ . ﻫـﺎي درﺳـﻲ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ  ﻧﻤﺮه اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳـﺎزي در ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آرام درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻬﺎرت 
ﻫﺎ ﻚ از آن ﺗﺮ از ﻫﺮ ﻳ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ 
 ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه يﻳﻚ روش داروﻧﻤـﺎ . ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﺎزي، ﻣﻬﺎرت زداﻳﻲ، آرام روش ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
  .ﻫﺎ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ آن
 6ﻟﻨﺪ، ﻛﺮك 5 ﮔﻼزﺳﻜﻲ ،4ﻟﻨﺪورثﻮﻫﺎي ﻫ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
 و 9، وﻟـﻒ 8وكو ﻫﺎﻟﺮﻳﺪ، وﺳـﺘﺒﺮ ( 9891 )7ﻧﻮرﻣﻦو ون 
اﻓﺮاد داراي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﻻ در ( 8891 )01ﺑﺪﻫﻮرن
 ﺮﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد داراي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﭘـﺎﻳﻴﻦ از ﻧﻈ ـ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫـﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ 
در ﭘﻴﺶ از اﻣﺘﺤﺎن و ﻫﻢ در ﻃﻲ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ از ﻧﻈﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻪ از ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ 
ﻫـﺎي ﻣـﻀﻄﺮب آزﻣـﻮدﻧﻲ ، ﺑﺮاي ﻣﺜـﺎل . ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻨﻨـﺪ؛  ﻣﻲ ﻲﺻﻮرت ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻌﻨ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣـﻀﻄﺮب آن را ﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺣﺎﻟﻲ 
  •   .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ
ره اﺿـﻄﺮاب ﺎﮔﺮﻓﺘـﻪ درﺑ  ـﻫﺎي اﻧﺠـﺎم ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣـﺎﻧﻲ ﻫﺎي در  روشﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﻘدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
. ﺣﺘﻲ داروﻧﻤﺎ در ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻳـﺎ آﻣـﻮز ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﻣـﺎﻧﮕﺮي ﺑـﺎ ﻳـﻚ داﻧـﺶ 
رو ﺷـﻮد  ﻪداﻧﺸﺠﻮي ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن روﺑ  ـ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن آن درﻣـﺎن ﭼﻨـﺪوﺟﻬﻲ ﻻزاروس،  ﻣﻲ
دﻫـﻲ ﺳـﺎزي ﺧﻮدآﻣـﻮزش  ﻋﺎﻃﻔﻲ اﻟﻴﺲ، آرام -ﻋﻘﻼﻧﻲ
  .ﻛﺎر ﺑﺮد  را ﺑﻪ11 درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻚ وﺑﺎم ﻣﺎﻳﻜﻦ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻪ اﺿـﻄﺮاب ﻣﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎ  (.4731)اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﻲ، ﻋﺒـﺎس 
داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ  روانﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﭘﺎﻳﺎن .اﻣﺘﺤﺎن
  .ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
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